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说: / 我们每走一步都要记住: 我们统治自
然界, 决不象征服者统治异族人那样, 决
不象站在自然之外的人似的, ) ) ) 相反
地, 我们连同我们的肉、血和头脑都是属
于自然界和存在于自然之中的, ,0 ¹ 。
这就是说, 人是自然的组成部分, 人存在

































































/ 人的自然本质0、/ 自然的人本主义0 与
/人的自然主义0的统一。马克思说: / 自
然界的人的本质只有对社会(指共产主义










克思又说, / 这种共产主义, 作为完成了的
自然主义, 等于人道主义, 而作为完成了


























































































































































义/ 剥夺了整个世界 ) ) ) 人类世界和自然





























































于他的本质的东西0 ; 在这种劳动中, 工人
/不是感到幸福, 而是感到不幸,不是自由
地发挥自己的体力和智力, 而是使自己的




















变革 ) ) ) 公有制的建立。
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